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Crude steel production (Community without Greece), at 10.8 mio.t., 
showed a deseasonalised fall of 6.5% in September 1986 compared 
with the previous month and a drop of 5% compared with September 
1985. 
The first 3 quarters of 1986 work out thus at a reduction of 7% 
compared with the same period of 1985. 
In July 1986 new orders for ordinary steel (EUR 9 ) , at 7.2 mio.t., 
experienced a deseasonalised increase of 9% compared with the 
preceding month, but a decrease of 3% compared with July 1985. 
La production d'acier brut (Communauté sans la Grèce) enregistre 
en septembre 1986, avec 10,8 mio.t., une baisse désaisonnalisée de 
6,5% par rapport au mois précédent et un recul de 5% par rapport à 
septembre 1985. 
Les 3 premiers trimestres 1986 se soldent ainsi par une diminution 
de 7% par rapport à la même période 1985. 
En juillet 1986, les commandes nouvelles pour aciers courants 
(EUR 9) ont connu, avec 7,2 mio.t., une progression 
désaisonnalisée de 9% par rapport au mois précédent, mais une 
diminution de 3% par rapport au mois de juillet 1985. 
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CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 
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! AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
! EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
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EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 




SICHTBARER STAHLVERBRAUCH C3) 
APPARENT CONSUMPTION xx 
CONSOMMATION APPARENTE 
CONSUMO APPARENTE 
VI ERT ELJAHRESANGABEN/QUARTERLY DATA 
DONNEES TRIME5TRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
I 
86 
30639 + 5,<tX + 3,7 + 3,7 
C D LETZTER MONAT: ï.3. SPALTE - LAST MONTH: COLUMN 3 - DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE - PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
C2) NUR MASSENSTAEHLE - ORDINARY STEELS ONLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT - SOLO ACCIAI COMUNI 
C3) IN ROHBLOCKGEWICHT - IN INGOT EQUIVALENT - EN EQUIVALENT LINGOTS - IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
COMPARISON NOT DE-SEASONALISED - COMPARAISON NON DESAISONNALISEE - CONFRONTO NON DESTAGIO-X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT 
NALIZZATO. 
XX EUR 10 
PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
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9 7 , 7 9 2 , 3 
IND ICE LORDO 
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3. ROHEISENERZEUGUNG 
PIG IRON PRODUCTION 
1000 Τ 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 



















































































































































7 5 5 
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XII I-XII II iv VI VII VIII IX XI 
4. ROHSTAHLERZEUGUNG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 































































































































































































































































































34 0 0 









































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
11612 12050 11562 10349 134302 






























































































































5. ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
EUR 10 19R4 7618 8193 8372 7539 
19!?S 7767. 7901 S650 m . 3 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PRODUZIONE TOTALE DI PRODOTTI FINITI LAMINATI 
8565 3154 7)31 6194 8385 8930 8377 6845 94278 












































































































































































































































































































































































































969 945 93 4 
a) without/sans GR 
1000 τ 
XI XII 
ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 
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7. E R Z E U G U N G V O N W A L Z D R A H T IN R I N G E N 
P R O D U C T I O N O F W I R E R O D IN C O I L S 
P R O D U C T I O N D E FIL M A C H I N E EH C O U R O N N E 
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857 































































































































XII I-XII III VI VII VIII 
ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 




































































































































































































































































































































9. E R Z E U G U N G VON S O N S T I G E M S T A B S T A H L 
P R O D U C T I O N OF O T H E R M E R C H A N T B A R S 
P R O D U C T I O N D A U T R E S A C I E R S M A R C H A N D S 

































































































































































































































































































































































XII I-XII II III VI VII VIII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREI FEN 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED STRIP AND TUBE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 












































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON WARMBREITBAND C PERT IGERZEUGHI5) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES B.'.KDE5 A CHAUD (PRODUITS FINIS) 









































































































1 0 7 5 




































1 3 7 
86 
12 63 
1 3 0 9 
1 0 8 6 1 1 0 5 














1 2 6 
1 1 9 



































































































12. ERZEUGUNG VON WARM GEWALTZTEN BLECHEN VON 3ΠΜ UND MEHR 
PRODUCTION OF HOT-ROLLED PLATES OF 3MM AND ABOVE 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3MM ET PLUS 










































































































































































































































































































13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3Γ1Μ 



































































PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 





















































































































































































































































15. AUFTRAGSEINGAENGE FUER MASSENSTAEHLE 




UE3RIGE EGKS *) 
OTHER ECSC *) 











































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 




UEBRIGE EGKS *> 
OTHER ECSC *l 

































































































































































4 0 7 4 














































Χ XI XII 
100O Τ 
i-xii 
NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 





































































17. ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 































































































































LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 




















































1 5 2 
138 



















































LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 
CONSEGHE DI ACCIAI FINI E SPECIALI 
INLANDSMARKT 1984 
HOÍ1E MARKET 1985 
MARCHE INT. 1986 
UEBRIGE EGKS*) 1984 
OTHER ECSC Χ) 1935 
AUTRES CECA **> 1986 
DRITTLAENDER 1984 
3RD COUNTRIES 1985 

















































1050 1C90 1035 823 11808 
163 177 179 145 1870 























1444 1536 1454 1192 16331 
X) EUR 10 
**) EUR 12 
12 
19. EIN - UND AUSFUHR AN EGK5-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
1000 Τ 
II IV VI VII VIII IX XI XII I-XII (A) 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 





















































































































































































































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 











































































































































































































































CONTINUED SUITE SEGUITO 
1000 Τ 
XII Ι-XII (A) 
BEZUGE AUS DER EG 
RECEIPTS FROM THE EC 
RECEPTIONS DE LE CE 












































































































































































































































6 3 5 
94 8 
LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 
LIVRAISUN5 VERS LA CE 




















































































































































































































































CA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES CUMULATIVES. 
DATI MENSILI PROVVISORI, DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
14 
20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF EC5C STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 
! EUR 
! 1986 













I I I ! 
I V r 
V ! 
V I ! 
V I I ! 
V I I I ! 
I X ! 
X ! 
XI ! 
X I I ! 
I ! 
I I ! 
I I I ! 
IV ! 
V ! 
V I ! 
V I I ! 




X I I 
I 
II 




V I I 











V I I 















































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 






































































































































































































































































































































































































5 3 3 ! 
658! 
5 6 6 ! 
635! 
5 6 8 ! 









































20.a.EINFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
! 1000 Τ 


































































































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 























































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 














































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
OSTBLOCK ! SCHWEDEN 
EAST EUR ! SWEDEN 








































































































































































































































































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS-STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
! 1000 T 
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AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 
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XII I-XII II III IV VI VII VIII 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN -
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 
IRON AND STEEL INDUSTRY 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 











































































































































































































































































































































































26 29 30 36 21 38 50 
22. NETTOZUGANG DER EISEN - UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FERRAILLES DE 
EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 












































































































































































































































































































































7 2 Ί 
662 
17 20 15 17 
19 
23. ANZAHL DER KURZARBEITER (A) UND BESCHAEFTIGTENZAHL (B) 
NUMBER OF SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (Β) 
NOMBRE DE CHOMEURS PARTIELS CA) ET PERSONNEL TOTAL (B) 
NUMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE CA) E TOTALE DEL PERSONALE (Β) 
¡ 1980 
1981 
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X I I 
1986 I 
I I 
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¡BELGIË I 
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EUR­9 | HELLAS | EUR­
I I 
. I . 1 
81741 | i | 
99511 | : 
27165 | : 
10415 | : | 
14099 | : | 
11212 I : | 
10823 | : 
12323 | ' : j 
11353 | : j 
8611 | 
6918 j : | 
6404 | : | 
7342 | : | 
10672 | : | 
10068 | : 
15303 | : | 
11623 | : | : 
10905 | : | : 
11416 | : | : 
11802 | : | \ 
14102 | : | ': 
14171 | : \ 
13436 j : | ': 
13669 | : :' 
10 
I 1980 
| 1981 „ 




I END OF TEAR/ 
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1986 I 
I I 





















































































































































































































































5 6 / 
56,4 
56; 1 




















































































































































Tabe l S i d e 
1 . S i t u a t i o n e n pá E P ' s s t å l m a r k e d 5 
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9 . P r o d u k t i o n a f a n d e t s t a n g j e r n 9 
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1 2 . P r o d u k t i o n a f v a m r t v a l s e d e p l a d e r på 3 iran og d e r o v e r 11 
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20 . a+b u d e n r i g s h a n d e l med E K S F - s t S l p r o d u k t e r med t r e d j e l a n d e I 5 - I 8 
2 1 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s s k r o t f o r b r u g 19 
2 2 . J e r n - og s t å l i n d u s t r i e n s n e t t o t i l g a n g a f s k r o t I 9 
23 · A n t a l a r b e j d e r e pä a r b e j d s f o r d e r l i n g og a n t a l b e s k a e f t i g e d e i a l t ved S r e t e udgang 20 
Se FORKLARENDE BEMAERNINGER i nr 1 /1986, b i l a g 
nraOTOSOPOAVE 
Tabe l B l a d z i j d e 
1 . Een b l i k op de i j z e r - en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 5 
. 2 . P rodukt ie—index i jzer— en s t a a l i n d u s t r i e EGKS 6 
3. Ruwijzerproduktie 6 
4. Ruwstaalproduktie 7 
5. Totale produktie walserijprodukten 7 
6. waarvans Zware profielen 8 
7. Walsdraad 8 
8. . Betonstaal 9 
9. Overig gewoon staal 9 
10. Harmgewalst bandstaai en strippen voor buizen 10 
11. Rollen (afgewerkte produkten) 10 
12. Warmgewalste dikke en middeldikke plaat 11 
13. Koudgewalste dunne plaat 11 
14. Orderportefeuille gewoon staal 11 
15. Nieuwe orders gewoon staal 12 
16. Leveringen gewoon staal 12 
17. Produktie speciaalstaai 12 
18. Leveringen speciaalstaal 12 
19. Buitenlandse en interne handel in EGKS-produkten 13-14 
20.a+b Buitenlandse handel in EGKS-produkten met enkele derde landen I5-I8 
21. Schrootverbruik van de ijzer- en staalindustrie 19 
22. Netto-aanvoer schroot bij de ijzer- en staalindustrie 19 
23.- Aantal werknemers die tijdelijk korter werken en personeelssterkte aan het einde 20 
van het jaar 
Zie TOELICHTUNG in de bijlage van de nr 1/1986 
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